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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบสําหรบัใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
เครื่องเรอืนหวาย 2) ออกแบบเครื่องเรอืนหวายจากเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบ และ 3) ประเมนิความคดิเห็นที่มีต่อ
รูปแบบเครื่องเรอืนหวายจากเทคนิคภูมิปัญญาจกัสานงอบ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได้แก่ แบบสมัภาษณ์และแบบประเมนิความคดิเห็นสําหรบัผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง วเิคราะห์ขอ้มูล




สานรงังอบแบบ 3 และ 4 ขา ยดึเส้นหวายด้วยการถักเงื่อนหวัแมลงวนัแบบถี่จากเชือกร่มพบว่า ผู้เชี่ยวชาญพจิารณา
คะแนนความสําคัญที่เหมาะสมเพื่อเลือกรูปแบบเครื่องเรอืนได้ 1 ชุด จํานวน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 5 ค่าเฉลี่ย 
4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 และรูปแบบที่ 14 ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 3) ผลการประเมนิ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มตี่อเครื่องเรือนหวายพบว่า ในภาพรวมทัง้ 2 รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ระดบัเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารูปแบบที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเหมาะสมระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และรูปแบบที่ 14 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเหมาะสมระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 
 
คาํสาํคญั : เครื่องเรอืน, เทคนิคภูมปัิญญา, งอบ
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Abstract 
Objectives of this research are 1) to study techniques derived from weave wisdom of peasant hat for 
designing rattan furniture 2) to design rattan furniture from weave wisdom of peasant hat techniques and 3) to 
ask opinions regarding rattan furniture designs based on the weave wisdom of peasant hat techniques. This is 
a quantitative research. The data was collected through the interview, and evaluation forms completed by 
experts and a sample group, and then analyzed using the statistics such as mean and standard deviation. The 
results of the research are as follows. First, peasant hat weaving wisdom is delicate and requires expertise in 
inventing the assembling techniques, especially the nest part which conveys uniqute structure and patterns. 
The idea of applying the peasant hat weaving technique to the design furnitures not only stresses the value 
and builds new identity, but also maintains the specific wisdom. Second, the resalt of the opinion surveys 
regarding the design of the peasant hat using wisdom technique of weaving a nest with 3 legs and 4 legs being 
fixed with fly-knot umbrella rope revealed that the experts considered to rate two suitable models which are 
Model 5 (x = 4.04, S.D. = 0.88) , and Model 14 (x = 4.26, S.D. = 1.06). Third, the opinions of the sample 
group were of overall at a very appropriate level toward both models. When considering model 5, The sample 
group had a high level of appropriate opinion (x = 4.44, S.D. = 0.60). and model 14, the opinions were very 
appropriate level (x = 4.26, S.D. = 0.79). 
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บทนํา 
ประเทศไทยมคีวามโดดเด่นด้านศิลปะหัตถกรรมและเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ดังที่ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 




ใช้สําหรบัเก่ียวขา้ว กระบุงและกระจาดสําหรบัใส่เมล็ดขา้ว รวมถึงอุปกรณ์ใช้กําบงัแดดและฝนทีม่ีความสําคญัอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลาทัง้วัน ได้แก่ “งอบ” เป็นอุปกรณ์ใช้คลุมศรีษะมีน้ําหนักเบากันแดดฝนและระบาย
อากาศได้ด ีเหมาะใช้งานกลางแจ้งชาวบ้านจงึนิยมใช้กนัมากกว่าหมวก (วนัิย วริยิะปานนท์, 2527) จงึนับได้ว่างอบเป็น
ภูมปัิญญาที่ควบคู่กบัการประกอบอาชพีเกษตรกรรมของคนไทย เพราะการจกัสานงอบตอ้งอาศยัความชํานาญจากการ




เทคนิคภูมิปัญญาการจักสานงอบไม่ได้มีการสานต่อและเลือนหายไป (ธาราวุฒิ จุลวงศ์, 2563) ปัจจุบันได้มีการนํา
แนวคดิตลาดย้อนยุคมาใช้ในการออกแบบสนิค้าหรอืบรกิารเพื่อสร้างกระแสความนิยมใหม ่ ซ่ึงล้วนแต่เป็นการออกแบบ
ผลติภณัฑ์จากภูมปัิญญาท้องถิ่นผ่านภาพลกัษณ์ชุมชน เรื่องราว และคุณค่าภูมปัิญญา มาเพื่อประกอบสร้างรูปลักษณ์ 
รูปทรงขึ้นใหม่ ให้เกิดความรู้สึกใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างแต่ยังคงอัตลักษณ์ไว้ ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย
ผลติภณัฑ์ ดงัเช่น การออกแบบกราฟฟิค การออกแบบอตัลักษณ์องค์กร การออกแบบลายผ้า และของที่ระลกึต่าง ๆ 
หรอืแม้กระทัง่ในรูปแบบของอุตสาหกรรมเครื่องเรอืน (อรญั วานิชกร, 2559) 
เครื่องเรือนคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกรองรับการใช้งาน เช่น การนอน การนัง่ 





เครื่องเรือนให้เขา้กับชีวิตความเป็นอยู่แบบสมัยใหม่ ซ่ึงมีความสะดวกสบาย ทันสมัย และมีประโยชน์ในการใช้สอย
สูงสุด ส่วนในสงัคมชนบทนิยมเครื่องเรอืนที่มคีวามแขง็แรงทนทานสูงสามารถใช้งานได้นานมากกว่าการเปลี่ยนเครื่อง
เรอืนบ่อยครัง้ ปัจจุบนัสงัคมเมอืงเริม่มกีารขยายตวัมากขึ้น โดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัย์ที่มีการขยายตัวสูงทาํให้เครื่อง
เรอืนและของตกแต่งบ้านขยายตวัตามไปด้วย (กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม, 2548) เครื่องเรอืนเป็นอีกหน่ึงผลติภัณฑ์ที่มี
การนําแรงบนัดาลใจจากภูมปัิญญาพื้นถิ่นมาใช้ในการออกแบบ โดยเฉพาะคุณค่าเชงิรูปธรรมอันได้แก่ เส้น ลวดลาย 
รูปลกัษณ์ รูปทรง สสีนั ตลอดจนพื้นผวิและวัสดุ ซ่ึงเครื่องเรอืนแต่ละชนิดมคุีณประโยชน์รวมถึงความสําคญัในการใช้
งานที่แตกต่างกนั ในปัจจบุนัเครื่องเรอืนที่ผลติจากวสัดุธรรมชาติกําลงัเป็นที่นิยมในหมู่นักตกแต่งบ้าน โดยเฉพาะเครื่อง
เรอืนหวายที่ให้ความงดงามอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทัง้หวายมคีวามยดืหยุ่น ความเหนียว ความแขง็แรงแต่สามารถดัด
โค้งได้ น้ําหนักเบาและทนทาน แต่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเครื่องเรอืนหวายลดลงเป็นอย่างมากเน่ืองจากหวายหายาก 
ราคาสูง และขาดช่างผู้เชี่ยวชาญในการผลิต จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหนัมาเลอืกซ้ือสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ขึ้น ผู้ประกอบการเครื่องเรอืนจงึปรบัตวัและหนัมา
ทําการตลาดออนไลน์ รวมถึงนําเสนอเครื่องเรอืนที่มนีวัตกรรมใหม่ ๆ  ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อตอบ
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โจทย์วิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เครื่องเรือนที่มีแนวคิดจากเอกลักษณ์ภูมิปัญญาผสมผสานความทันสมัยจึง




















 การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงัน้ี คอื 
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1.1 ลกัษณะทางกายภาพของหวายและเทคนิคภูมปัิญญาการจกัสานงอบ 
 1.2 หลักการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่ ความสวยงามน่าใช้ ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความ
แขง็แรง ความปลอดภยั วสัดุและกรรมวธิกีารผลติ 
 1.3 เครื่องเรอืนประเภทเก้าอ้ี 
 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    ผู้วจิยัได้กําหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
   2.1 ผู้ให้ข้อมูล โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 
    2.1.1 ผู้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมปัิญญาจกัสานงอบ คอื ปราชญ์ผู้มคีวามเชี่ยวชาญด้านการผลติงอบ 
    2.1.2 ผู้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเครื่องเรอืน คอื ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลติเครื่องเรอืน 
    2.1.3 ผู้ให้ขอ้มลูเก่ียวกบัการตลาดเครื่องเรือน คอื นักการตลาดที่เก่ียวข้องกบัการจําหน่ายเครื่อง
เรอืน 
  2.2 กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 200 คน โดยทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วยวธิกีาร
สุ่มแบบบงัเอิญจากผู้ที่สนใจเครือ่งเรอืนผลติจากวสัดุธรรมชาติ (นิรชั สุดสงัข์, 2548) 
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 3. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   การวจิยัน้ีดําเนินการในช่วงเดอืน กนัยายน 2563 ถึงเดอืน กุมภาพันธ์ 2564 
 4. ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยั 
   4.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบเครื่องเรอืนหวายจากเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบ 




 1. ภูมิปัญญาการจักสานงอบ โดยการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการจักสานงอบ (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมในครอบครวั, 2518) ดงัน้ี 
 1.1 สัดส่วนและองค์ประกอบของงอบ งอบที่ใช้ทัว่ไปแต่ละท้องถิ่นมลีักษณะใกล้เคียงคล้ายคลึงกนัจะมี
แตกต่างบ้างเพียงเล็กน้อย มีโครงสร้างสานด้วยไม้ไผ่เป็นลายตาชะลอม ส่วนบนกลมมีปีกแผ่กระจายโดยรอบ สูง
ประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร กรุใบลานลงโครงด้านนอกใช้ด้ายเยบ็ตรงึให้ติดแน่นโดยรอบ ด้านในงอบจะมรีงังอบสาน
ด้วยไม้ไผ่เป็นกระบอกสําหรบัสวมศรีษะและยดึตวังอบให้กระชบักบัศรีษะ (SCG Experience, 2562) 
 1.2 ตวังอบ หมายถึง ส่วนที่ใช้บงัแดดและฝน ประกอบด้วยส่วนสําคญั 4 ส่วนคอื โครงงอบซ่ึงสานด้วย
ตอกไม้ไผ่ลายชะลอมโปร่ง ๆ รูปหกเหลี่ยม ส่วนที่สองคอื ใบลานกรุงอบด้านบน ส่วนที่สามคอื ขอบงอบเพื่อเพิม่ความ
แขง็แรงทนทานและเน้นความงามของตวังอบใหเ้ด่นชดัยิง่ขึน้ ส่วนสุดท้ายคอืจอมงอบหรอืกระหม่อมงอบทําด้วยใบลาน
เยบ็เป็นแผ่นกลมตรงกลางนูนแหลมใช้ครอบปิดรูตรงกลางตอนบนของตวังอบ 




 1.4 เทคนิคการขึ้นโครงรูปและส่วนประกอบ ขัน้ตอนการทํารงังอบ การใส่รงังอบ ขัน้ตอนการเตรยีมใบ
ลาน การทําจอมหรอืกระหม่อม การเขา้ขอบงอบ การผูกประกอบงอบด้วยเงือ่นหางปลาช่อนและเงื่อนหวัแมลงวนั  
 2. ลักษณะทางกายภาพของหวาย หวายจะมคีวามยืดหยุ่น เหนียวและแข็งแรง สามารถดัดโค้งได้ง่าย โดย
หวายมลีกัษณะเฉพาะตวัคอืมผีวิสมัผสัความสวยงามตามธรรมชาติ เมื่อนํามาผลติเป็นผลติภณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ จะดู
มคุีณค่าสูง นอกจากน้ีหวายยงัมน้ํีาหนักเบาใช้ได้ทนทาน (ชื่นจติ อาทร, 2532) 
 3. การออกแบบเครื่องเรือน ซ่ึงในงานวิจัยน้ีหมายถึงเครื่องเรอืนประเภทเก้าอ้ีนัง่เดี่ยวไม่มพีนักพิง (เก้าอ้ี
สตูล) เพื่อใช้สอยแบบนัง่พักเป็นกนัเอง ไม่เป็นทางการ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยคํานึงถึงการออกแบบด้วย
รูปทรงที่พอเหมาะและ มคีวามสอดคล้องสมัพนัธ์กบัทุกส่วน เช่น โครงสร้าง ความสวยงาม และการผสมผสานระหว่าง
โครงสร้างวสัดุตลอดจนกระบวนการที่เหมาะสม (วรรณี สหสมโชค, 2549) โดย (อุดมศกัดิ ์ สารบิุตร, 2549) ได้กล่าวว่า 
การออกแบบผลติภณัฑ์มปัีจจยัที่ต้องคํานึงถึงซ่ึงสามารถควบคุมได้และเป็นตวักําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบ
สําคัญพื้นฐาน โดยผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์หลักการออกแบบอุตสาหกรรมที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ  
5 ด้าน ดงัน้ี 
 3.1 ความสวยงามน่าใช้ ซ่ึงผลติภณัฑ์ที่ออกแบบขึ้นจะต้องมรีูปทรง ขนาด สสีนัและความสวยงามน่าใช้
ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บรโิภค เพราะความสวยงามเป็นความพงึพอใจแรกที่คนเรามกัพจิารณาก่อนสิง่อ่ืน 
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 3.2 ความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องเก่ียวกับขนาด สัดส่วน ความ
เหมาะสมสําหรบัอวยัวะต่าง ๆ ของผู้ใช้ ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบายในการใช้งาน ทัง้ทางด้านจติวทิยา 
และสรรีะวทิยา 
 3.3 ความปลอดภยั ผลติภณัฑ์สร้างขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในชวีติประจําวันล้วนมทีัง้ประโยชน์และ
โทษในตวั การออกแบบผลติภณัฑ์จงึต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บรโิภคเป็นอาทเิช่น ไม่เลอืกใช้วสัดุ ส ีกรรมวธิี
การผลติ ฯลฯ ที่เป็นอนัตรายต่อผู้ใช้หรอืทําลายสิง่แวดล้อม 
 3.4 ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นจะต้องมคีวามแข็งแรงในตัว สามารถทนทานต่อการใช้งาน
ตามหน้าที่และวตัถุประสงค์ของการใช้งาน ซ่ึงต้องมคีวามเหมาะสมของโครงสร้างตามคุณสมบัติของวสัดุ ขนาด และ
แรงกระทําในรูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งานให้เขา้กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคผู้ด้วย 
 3.5 วัสดุและกรรมวิธกีารผลิต ควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบตัิให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลติภณัฑ์ 
นอกจากนัน้ยงัต้องพจิารณาถึงการดูแลรกัษา รวมถึงจติสํานึกในการรณรงค์สิง่แวดล้อมด้วยการเลอืกใช้วสัดุที่หมุนเวียน
กลบัมาใช้ใหม่ เช่น หวายที่มลีกัษณะเฉพาะตวัและมีความสวยงามตามธรรมชาติ อีกทัง้ควรออกแบบใหม้ีกรรมวิธีการ
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 1.2 สร้างเครื่องมอืแบบสมัภาษณ์เสนอตอ่ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม 






 2.2 สร้างแนวคิดการออกแบบเครื่องเรอืนหวายจากเทคนิคภูมิปัญญาจกัสานงอบโดยคํานึงถึง ความ
สวยงามน่าใช้ ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความปลอดภยั ความแข็งแรง วัสดุและวิธีการผลติ รวมไปถึงกําหนด
กลุ่มเป้าหมายผู้บรโิภค 
 2.3 สร้างเครื่องมอืแบบประเมนิผลงงานสําหรบัใช้ร่วมกบัหลกัการวเิคราะห์ตารางเมตรกิสมัพนัธ์ 
 2.4 สร้างแบบร่างระยะที่ 1 เพื่อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพจิารณาปรบัปรุงแก้ไข จากนัน้ทําการพฒันาแบบ
ร่างระยะที่ 2 ตามขอ้เสนอแนะของผู้เชีย่วชาญพรอ้มกําหนดรายละเอียด เทคนิคการผลติ และเสนอผู้เชี่ยวชาญพจิารณา
อีกครัง้ 
3. ประเมนิความความคดิเห็นที่มตี่อรูปแบบเครื่องเรอืนหวายจากเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบ 
 3.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  
(Index Item of Congruent: IOC) (นิรชั สุดสงัข์, 2559) 









 1.1 ผลการศกึษาเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบและการทดลองขึ้นรปูจากหวาย 
  จากเทคนิคการสานรงังอบด้วยวธิกีารขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ เพื่อนํารูปลกัษณ์ที่ได้จากการทดลองมาใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรอืน โดยทําการทดลองขึ้นรูปจากไม้ไผ่ด้วยอตัราส่วน 1:10 และขยายการทดลอง
โดยการขึ้นรูปจากหวายด้วยขนาดอตัราส่วน 1:1 เพื่อดูลกัษณะโครงสร้างทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาเป็นเครื่องเรอืนดงัน้ี 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า เทคนิคการสานรงังอบแบบ 3 ขา และ 4 ขา สามารถนํามาขึ้นรูปด้วยหวายได้
โดยง่าย มน้ํีาหนักเบาและสามารถรบัแรงกดทบัได้แต่ต้องมโีครงยึดเพื่อช่วยให้เกิดความแขง็แรง ส่วนการสานรังงอบ
แบบ 5 ขา และ 6 ขา ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยหวายได้เน่ืองจากมีการยืดตวัของหวายขณะกดทบัและการดัดเส้นหวายไม่
เป็นไปตามรูปแบบเทคนิคทีต่้องการ 
 1.2 ผลการทดลองการทําขอ้ตอ่เส้นหวายด้วยเทคนิคการสานขอบงอบและเทคนิคการเจาะไม ้
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  จากตารางที่ 2 พบว่า การทดลองทําขอ้ต่อด้วยแบบเจาะไม่ทะลุ สอดหวายเทยีม 1 เส้น และ 5 เส้น 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า การทดลองยดึเส้นหวายในระนาบแนวนอนด้วยวธิกีารการเจาะรูไม้ สามารถต่อยดึ
หวายได้จํากัดจํานวนและใช้เวลาในการผลตินาน ส่วนการยึดหวายด้วยเทคนิคการถกัเงื่อนแบบต่าง ๆ  สามารถเพิม่
จํานวนหวายได้โดยเฉพาะการยดึหวายด้วยการถกัเงื่อนหวัแมลงวนัแบบถี่จากเชอืกร่ม ซ่ึงสามารถยดึเส้นหวายได้แน่น
และมคีวามแขง็แรงเหมาะสําหรบัการนําไปออกแบบเครื่องเรอืน 
 2. ผลการออกแบบเคร่ืองเรือนหวายจากเทคนิคภมิูปัญญาจกัสานงอบ 
 จากการศึกษากระบวนการใช้มโนทัศน์เพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, 2557) หรับ
นํามาสร้างกระบวนการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนหวายจากแนวคิดภูมิปัญญาจักสานงอบ โดยผู้วิจ ัยได้ใช้หลักการ
วเิคราะห์หาความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการออกแบบและรูปแบบเครื่องเรอืนตามตารางเมตริกสมัพันธ์ เพื่อเลือก
แบบร่างที่เหมาะสม โดยกําหนดกรอบการพฒันารูปแบบเป็น 2 ระยะ ซ่ึงมแีนวคดิหลักการออกแบบอุตสาหกรรมของ 
อุดมศกัดิ ์สารบิุตร (2549) ทัง้หมด 5 ด้านเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา ดงัน้ี 
 2.1 สร้างแบบร่างเครื่องเรอืนหวายจากแนวคดิภูมปัิญญาจกัสานรงังอบ แบบ 3 และ 4 ขา โดยวธิกีารยึด












ภาพประกอบ 2  แบบร่างเครือ่งเรือนหวายจากเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบ ระยะที ่1 จํานวน 15 แบบ 
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ภาพประกอบ 3  แสดงการวิเคราะห์เพือ่เลือกรูปแบบเครือ่งเรือนหวายจากเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบ ระยะที ่1 
ดดัแปลงจาก (ปิยะกานต์ สุดแสน และทรงวุฒ ิเอกวุฒิวงศา, 2562) 
 


















Design 1 2 3 2 1 1 9    4  
Design 2 3 2 3 3 1 12    3* 
Design 3 2 3 2 1 1 9    4 
Design 4 3 3 3 3 1 13    2* 
Design 5 3 3 2 2 2 12    3* 
Design 6 3 3 2 2 2 12    3* 
Design 7 1 3 1 1 2 8    5 
Design 8 2 2 1 1 3 9    4 
Design 9 3 2 1 1 1 8    5 
Design 10 3 3 3 3 1 14    1* 
Design 11 3 3 2 2 1 13    2* 
Design 12 3 3 2 2 1 13    2* 
Design 13 2 3 1 1 1 8    5 
Design 14 3 3 3 3 2 14    1* 
Design 15 3 3 1 1 1 9    4 












































คะแนนความสําคญัเพื่อเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ ์     
      มีความสอดคล้องมาก = 3 
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 จากตารางที่ 4 แสดงผลรวมคะแนนความสําคัญเพื่อเลือกรูปแบบเครื่องเรือน ด้วยแนวคิดเทคนิค
ภูมปัิญญาจกัสานงอบในระยะที่ 1 ทัง้หมด 15 รูปแบบ เพื่อนํามาพจิารณาเปรียบเทียบค่าคะแนนของรูปแบบทัง้หมด
และทําการเรยีงลําดบัค่าความสําคญัสําหรบันํารูปแบบที่มีความเหมาะสมไปใช้งานในขัน้ตอนต่อไปซ่ึงพบว่า รูปแบบที่ 
10, 14 มีคะแนนความสําคัญสอดคล้องรวม 14 คะแนน รองลงมาได้แก่ รูปแบบที่ 4, 11, 12 มีคะแนนความสําคัญ
สอดคล้องรวม 13 คะแนน รูปแบบที่ 2, 5, 6 มีคะแนนความสําคัญสอดคล้องรวม 12 คะแนน รูปแบบที่ 1, 3, 8, 15 มี
คะแนนความสําคญัสอดคล้องรวม 9 คะแนน รูปแบบที่ 7, 9, 13 คะแนน ตามลําดบั 
 2.2 ผลการพัฒนาแบบร่างเครื่องเรอืนหวายจากแนวคิดภูมิปัญญาจกัสานงอบในระยะที่ 2 ที่มีรูปแบบ


















ภาพประกอบ 4 แสดงแบบร่างเครือ่งเรือนหวายจากเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบทีพ่ฒันาขึ้น ระยะที ่2 จํานวน 8 แบบ 
 
ตาราง 5  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญทีม่ีต่อเครือ่งเรือนหวาย                                                (N=5) 
รายการประเมิน 
รูปแบบที ่2 รูปแบบที ่4 รูปแบบที ่5 รูปแบบที ่6 
𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙 S.D. 
ด้านความสวยงามน่าใช้ 3.60 0.55 3.80 0.84 4.20 1.30 4.00 0.71 
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน 3.40 1.14 4.00 0.71 4.00 0.71 4.00 0.71 
ด้านความแขง็แรง 3.80 0.84 3.80 0.84 4.20 0.55 3.60 0.55 
ด้านความปลอดภยั 3.60 0.55 3.60 0.55 3.80 1.10 3.80 0.84 
ด้านวสัดุและกรรมวิธีการผลิต 3.40 0.55 3.60 0.55 4.00 0.71 3.50 0.55 
รวมทัง้หมด 3.56 0.72 3.76 0.73 4.04 0.88 3.78 0.49 







   
2 4 5 6 
10 11 12 14 
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รายการประเมิน 
รูปแบบที ่10 รูปแบบที ่11 รูปแบบที ่12 รูปแบบที ่14 
𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙 S.D. 
ด้านความสวยงามน่าใช้ 4.20 1.30 4.20 0.84 3.80 0.84 4.50 0.89 
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน 3.80 0.84 4.00 0.71 4.20 1.30 4.20 1.30 
ด้านความแขง็แรง 3.60 0.55 3.80 0.71 4.00 0.71 4.40 1.11 
ด้านความปลอดภยั 3.60 0.55 3.80 0.45 3.60 0.55 4.20 1.30 
ด้านวสัดุและกรรมวิธีการผลิต 3.80 1.10 3.60 0.55 3.80 0.84 4.00 0.71 
รวมทัง้หมด 3.80 0.87 3.88 0.65 3.88 0.85 4.26 1.06 
ลาํดบั ลําดบัที ่5 ลําดบัที ่3* ลําดบัที ่3* ลาํดบัที ่1 
* ลําดบัเท่ากนั 
 จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องเรือน ด้านการผลิตและด้าน
การตลาด พจิารณาแบบร่างขัน้สุดท้ายเพื่อนําไปสร้างต้นแบบเครื่องเรอืนจรงิพบว่า รูปแบบที่ 14 ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน
สูงสุดเป็นอนัดบัที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 รองลงมาได้แก่ รูปแบบที่ 5 เป็นอนัดบัที่ 2 ค่าเฉลี่ย 
3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 ผู้วิจ ัยจึงนําแบบร่างระยะที่ 2 (แบบผลิต) มาสร้างต้นแบบเครื่องเรือนจรงิเพื่อให้
ผู้บรโิภคประเมนิความคดิเห็นความเหมาะสมในขัน้ตอนต่อไป 
 
 2.3 ผลการสร้างต้นแบบเครื่องเรอืนหวายด้วยเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบจากแบบร่างระยะที่ 2 ที่ผ่าน
เกณฑ์การพจิารณา จํานวน 2 รูปแบบ เพื่อประเมนิความคดิเห็นจากกลุ่มตวัอย่างที่มตี่อการออกแบบเครื่องเรอืนหวาย
ด้วยเทคนิคจกัสานงอบ 
 
















ภาพประกอบ 5 แสดงต้นแบบเครือ่งเรือนหวายจากแนวคิดเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบ รูปแบบที ่5 และ รูปแบบที ่14 
 
  จากภาพประกอบที่ 5 แสดงลกัษณะต้นแบบเครื่องเรอืนหวายประเภทเก้าอ้ีไม่มีพนักพงิ (เก้าอ้ีสตูล) 
ด้วยเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบที่ผ่านเกณฑ์การพจิารณาและปรบัแก้รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
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รูปแบบ 5 ขนาด กว้าง 38 x ยาว 38 x สูง 45 เซนติเมตร และรูปแบบที่ 14 ขนาด กว้าง 41 x ยาว 53 x สูง 48 
เซนติเมตร โดยใช้วสัดุหลกัคอืหวายแท้และวสัดุประกอบในการยดึหวายคอืเชอืกร่ม ได้ผลการประเมนิดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 6  แสดงผลค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง                                                         (N=200) 
รายการประเมิน 
รูปแบบที ่5 รูปแบบที ่14 
𝒙𝒙 S.D. แปลผล 𝒙𝒙 S.D. แปลผล 
1. ด้านความสวยงามน่าใช้ 
   1.1 มรีูปแบบทีส่ะท้อนแนวคิดภูมปัิญญาจกัสานงอบ 



















รวม 4.64 0.53 เหมาะสมมาก
ทีสุ่ด 
4.41 0.62 เหมาะสมมาก 
2. ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน 
    2.1 มคีวามสะดวกเคลือ่นย้ายง่าย 



















รวม 4.33 0.75 เหมาะสมมาก 4.19 0.90 เหมาะสมมาก 
3. ด้านความแขง็แรง 
    3.1 มโีครงสร้างแขง็แรงสามารถผลิตได้ในระบบอุตฯ 



















รวม 4.36 0.72 เหมาะสมมาก 4.23 0.84 เหมาะสมมาก 
4. ด้านความปลอดภยั 
    4.1 มคีวามปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 



















รวม 4.46 0.43 เหมาะสมมาก 4.21 0.80 เหมาะสมมาก 
รวมทัง้หมด 4.44 0.60 เหมาะสมมาก 4.26 0.79 เหมาะสมมาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคิดเห็นต่อการออกแบบเครื่องเรือนหวายจากเทคนิคภูมิ
ปัญญาจักสานงอบในภาพรวมที่ระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารูปแบบที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมระดบัเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มคีวามคดิเห็นสูงสุดด้านความสวยงามน่าใช้ที่ระดบัเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และ
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานตํ่าสุดที่ระดบัเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ในรูปแบบ
ที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นในภาพรวมระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
สวยงามน่าใช้กลุ่มตวัอย่างมคีวามคิดเห็นสูงสุดที่ระดบัเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานตํ่าสุดที่ระดบัเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเทคนิคภูมิปัญญาจักสานงอบเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนหวาย พบว่า จากการ
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มพีนักพงิ (เก้าอ้ีสตูล) ซ่ึงผลการทดลองวธิกีารประกอบสร้างเครื่องเรอืนหวายแตกตา่งกบั เฉลมิพล อ่อนยง (2560) ที่ใช้
กระบวนการออกแบบและผลิตด้วยวิธกีารผ่าประกอบเข้าหวายให้แนบชดิติดกัน แต่สอดคล้องกันในด้านการนําภูมิ
ปัญญาพื้นถิ่นมาใช้เป็นแนวคดิการออกแบบเพื่อเป็นการต่อยอดภูมปัิญญาด้านการมดัหมี่ในรูปแบบงานเครื่องเรอืน ซ่ึง




 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องเรอืน การผลิตเครื่องเรอืน และการตลาดเก่ียวกับเครื่องเรือน มีความ
คิดเห็นต่อเครื่องเรอืนหวายจากเทคนิคภูมปัิญญาจกัสานงอบในภาพรวมระดับเหมาะสมมาก โดยความคิดเห็นด้าน
ความสวยงามน่าใช้สูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้านวสัดุและกรรมวธิกีารผลติ ด้านความ
แข็งแรง และความปลอดภัยตามลําดับ สอดคล้องกับ ภัทรพล สุวรรณโฉม และวราภรณ์ แพงป้อง (2562) ที่ได้นํา
หลกัการออกแบบผลติภณัฑ์มาเป็นประเด็นในการประเมนิผลจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ด้านคุณภาพต้นแบบผลติภณัฑ์อยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านหน้าที่ใช้สอย ความสวยงามน่าใช้ ความสะดวกสบายในการใช้งาน รองลงมาได้แก่ความ
เหมาะสมในการผลติอยู่ในระดบัมาก ด้านความแขง็แรง ความปลอดภยั วสัดุและวธิกีารผลติ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความ
สวยงามน่าใช้มีส่วนสําคญัอนัดบัแรกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้พบเห็น เช่นเดยีวกบั แกล้วทนง สอนสงัข,์ พฤทธิ ์
ศุภเศรษฐศริ ,ิ วิรุณ ตัง้เจริญ, นพดล อินทร์จันทร์ (2559) ที่ได้สรุปเก่ียวกับปัจจยัสู่ความสําเร็จในงานออกแบบเครื่อง
เรือนประเภทเก้าอ้ีของนักออกแบบไทยร่วมสมัย ซ่ึงส่วนใหญ่มีแนวความคิดในการออกแบบที่ตอบสนองอารมณ์
ความรู้สกึทางด้านความงาม และประโยชน์ใช้สอย การผสมผสานวัสดุได้อย่างมรีูปลกัษณ์ทางความงามและหน้าที่ใช้
สอยได้อย่างลงตัว อีกทัง้ประกอบด้วยสัดส่วน เส้น สี พื้นผิว วสัดุชนิดต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความมัง่คงแข็งแรงของ
โครงสร้างที่สมัพนัธ์กบัสดัส่วนการใช้งานของมนุษย์ตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายมกีารแก้ปัญหาทางความงาม 
โครงสร้าง และวสัดุ สามารถสร้างเอกลกัษณ์ในตวัผลงานและสามารถใช้งานร่วมกบัการประดบัตกแต่งอาคารบ้านเรือน
ได้อย่างไม่แปลกแยกตามสมยันิยมต่าง ๆ อีกทัง้ยงัคํานึงถึงการพฒันาสู่การผลติในระบบอุตสาหกรรม 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มตี่อรูปแบบเครื่องเรอืนหวายจากแนวคิดเทคนิคภูมิปัญญาจกัสานงอบใน
ภาพรวม อยูท่ี่ระดบัเหมาะสมมาก โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นสูงสุดด้านความสวยงามน่าใช้ที่มแีนวคิดสะท้อนภูมิ
ปัญญาจักสานงอบและมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์สวยงาม สอดคล้องกับ ศศิกาญจน์ นารถโคษา (2556) ที่ได้ศึกษา 
อตัลกัษณ์ภูมปัิญญาไทยจากหมอนขวานผ้าขดิหรอืหมอนสามเหลี่ยม ซ่ึงผลการวจิยัพบว่า คุณค่าและคุณลกัษณะความ
เหมาะสมที่สะท้อนอตัลกัษณ์ไทย ด้านความสวยงาม การใช้งานที่สะท้อนแนวคิดความเป็นไทย รูปแบบเครื่องเรือนที่




ถึงความสําคญัของสนิค้านัน้ ดงัแนวคดิการออกแบบสื่ออารมณ์ที่ อรญั วานิชกร (2559) กล่าวไว้ว่า การรบัรู้ของมนุษย์
ม ี3 ระดบั คอื สญัชาตญาณ โดยดูจากรูปลกัษณ์ภายนอก ระดบัพฤติกรรม เป็นความยนิดแีละพงึพอใจในประสทิธภิาพ
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 1.1 แนวคดิภูมปัิญญาจกัสานงอบสามารถพฒันาสู่การออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านประเภทอ่ืน ๆ 
ได้ โดยเฉพาะด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน วสัดุและกรรมวธิกีารผลติ ความแขง็แรง และความปลอดภยั ที่มรีะดบั
ความคดิเห็นรองลงมากจากความสวยงามน่าใช้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 
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